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У виданні вміщено кращі зразки лірико-елегійних, історичних, патріотично-величальних зразків 
українського фольклору, української вокальної музичної класики у вільних обробках та 
аранжуваннях для чоловічого вокального квартету. 
Нестандартність підходів до аранжувань (джазова акордика, варіативність, поєднання різних 
стильових особливостей, метроритмічна рухливість) надає творам сучасного звучання, кластерного 
та тембрального осмислення. 
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Отож пильнуйте геть по всьому світу 
Ту ниточку до серця України 
Лише вона зуміє вас зігріти,  
Убереже у душах честь людини. 
П. Велесик 
Справжній співак – не той, хто 
здатний перейматися своїм 
виконанням, а той, хто не здатний 
перейматися чимось іншим. 
Спів – це не тільки відтворення 
музичних звуків, а і їх усвідомлення. 
Вагомість чоловічого співу в музичній культурі Волині підтверджується 
історичною практикою художньої творчості та професійної діяльності. Від 
багатоголосих хорових жанрів ІІ-ої половини ХVІІ ст. зумовився перехід до 
камерних жанрів, котрі ознаменували у собі суб’єктивні міркування та 
переживання особистості, які не могли виразитись у масштабному колективному 
музикуванні.  
Саме у співацькому процесі чоловічого вокального квартету «Акорд» 
поєдналися манера народного, академічного, імпровізаційного, гомофонно-
гармонійного, підголоскового викладу музичного матеріалу.  
У даному збірнику представлені кращі зразки лірико-елегійного, 
історичного, патріотико-величального пафосу українського фольклору та 
української вокальної музичної класики. 
Нестандартність підходів до аранжувань (джазова акордика, варіативність, 
поєднання різних стильових особливостей, метроритмічна рухливість) надає 
творам сучасного звучання, кластерного та тембрального осмислення.  
Усі твори вміщені у посібнику різняться за рівнем виконавської 
майстерності: від нескладних гомофонно-гармонічних викладів, до вільних 
аранжувань, що поєднують у собі зміну темпо-ритмічних, тематично-змістових, 
жанрово-стильових характеристик, ритмізованої маніпуляції зі звуками, 
тривалостями, тембром, які підпорядковані певному логічному осмисленню та 
продукуванню співацького процесу, спрямованого на задоволення радості душі, 
яка зцілюється сама того не усвідомлюючи. 
Варто сподіватись, що репертуарний збірник «Три поради» віднайде 
схвальні відгуки у людей не байдужих до усталення музичної вокальної культури 
в Україні, її вишуканості, професійної інтелігентності, душевної чистоти і 
патріотичного пафосу. 
Андрій  Гордійчук 
заслужений діяч мистецтв України,  
кандидат педагогічних наук,  
професор кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства 
факультету мистецтв  
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